Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Sonzogno Rocco di Mirabello prov. di Cremona il giorno di Lunedì 11 Luglio 1853 alle ore 2. pomerid by Sonzogno, Rocco
ARGOMENTI 
DI GIURISPRUDENZA 
E DI SCIENZE POLITICHE.

©a l l i r a b e l l o  P p o t .  «SI C r e s a o n a
il giorno di Lunedì 11 Luglio 1855 alle ore 2. pomerid.
PAVIA
TIPOGRAFIA OKI FRATELLI FUSI DI VALERIO
SOI QUALI
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
NELL* I. R. UNIVERSITÀ Dì PAVIA
D I S P UT E R À  P U B B L I C A M E N T E
ARGOMENTI
DI

3Diritto Naturale Privalo.
1. Sistema razionale di Price.2. Fondamenti dell’ uguaglianza di diritto.3. Tradizione.4. Diritto di difesa.
Diritto Naturale Pubblico.
5. in v io la b ili tà  dell’ araldo e del par­lamentario.6. Tregua ed Armistizio.
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Diritto Penale.
7. Complicità nella falsificazione di monete.8. Processo di accusa e Processo di inquisizione.
S t a t i s l i c a.
9. Natura del suolo della Gran-Bre- tagna.10. Forze navali della Prussia.11. Riparto della popolazione per età, nella Boemia.12. Commercio interno della Lombardia.
Diritto Romano e Perniale.
l 3. Privilegio.14. Testamento militare.15. Clausola codicillare.16. Patto feneratizio.17. Azione Serviana e quasi Serviana.18. Fonti del diritto feudale.
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E x  Jure Ecclesiastico.
19. Methodus historica in jurispruden­tia ecclesiastica pertractanda.20. Forma regiminis spiritualis a Chri­sto Domino instituti.21. Collatio beneficiorum per provisio­nem Pontificiam.22. Matrimonia mixta.23. Quid christiana Ecclesia ad bonum civitatis conferat.24. Forum ecclesiasticum.
Diritto Civile Austriaco.
25. Mandato legale.26. Interruzione della tutela.27. Rinovazione dei segni di contine dei fondi contigui.28. Diritto di accrescere.29. Anatocismo.30. Contratto di cottimo.
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Dir i tto Commerciale.
31. Atti di commercio.32. Complimentario dJ un negozio.33. Contratto di cambio.34. Accettazione di una cambiale per onore di firma.35. Carte di bordo.36. Getto delle merci.
Scienze e Leggi Politiche.
37. Riforme delle leggi.38. Misura della quantità della pena.39. Stagnamento dei capitali.40. Prezzo reale ; prezzo nominale.41. Mercede necessaria; mercede cor­rente.42. Corso degli effetti pubblici.
7Procedura Giudiziaria c Notariale, e Stile degli affari.
43. Foro reale.44. Cumulazione di più oggetti nella Petizione.45. Novità nella Duplica.46. Valore delle Presunzioni.47. Effetti dell’ Appellazione.48. Atti per brevetto.



